























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4町 別,同校区内,1km以内の居住からみた在籍児童数 ・割合(昭 和46年)
一7s‐
表5町 別,同校区内,1km以内の居住か らみた在籍児童数 ・割合(昭和56年)
姦8～ ユ6の保 育所 は省 く
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一一凡 例
左 図(a):昭和46年調査結果
右 図(b):昭和56年調査結果
(保育所から1k
mの 距離)
函1牛(a)(b)
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